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Kajian ini berkaitan dengan promosi acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 oleh 
Syarikat Alaric Production. Acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 yang diadakan di 
Hotel Riverside Majestic pada 4 Februari 2012 merupakan acara kemasyarakatan dan 
amal untuk mengumpul dana bagi membantu Sekolah Chung Hua Kuching No 1,3 dan 
4. Kajian ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu menemuramah penganjur dan kaedah 
kuantitatif dengan pengedaran borang soal selidik dalam kalangan penonton dan 
masyarakat sekitar Kuching untuk mengumpul data kajian ini. Hasil dapatan kajian ini, 
keadah promosi yang telah digunakan oleh Syarikat Alaric Production dalam acara ini 
ialah surat khabar (The Borneo Post, Sin Chiew Daily, See Hua Daily, International 
Times, Stars, dan Utusan Borneo), face book, blog dan laman web. Kajian ini telah 
menyentuh tentang tujuan acara dianjurkan dan kaedah promosi yang digunakan oleh 
pihak penganjur dalam acara ini serta kesedaran masyarakat umum terhadap acara ini. 
Dengan itu, kaedah promosi yang lebih berkesan perlu ada supaya lebih ramai 






This research related to promote Miss Cheongsam Malaysia event 2012 by Alaric 
Production Company. The Miss Cheongsam Malaysia event 2012 held at Riverside 
Majestic Hotel on FebrualY 4, 2012 is a community and charity event to raise funds to 
help the Chung Hua Schools No.1, 3 and 4 Kuching. This research used qualitative 
methods in interviewing organizers and quantitative methods in distributing 
questionnaires among the audience and public in Kuching to collect data in this 
research. Thefindings ofthis research, methods ofpromotion used by Alaric Production 
Company in this event are newspaper (The Borneo Post, Sin Chiew Daily, See Hua 
Daily, International Times, the Stars, and Utusan Borneo), facebook, blogs and 
websites. This research has touched on the purpose oforganized events and promotion 
methods used by the organizers and the public awareness of this event. Therefore, more 
effective methods ofpromotion should have to enable more people know the purpose of 






Dalam bab ini, pengkaji akan menerangkan tajuk penyelidikan yang akan dikaji, latar 
belakang kajian, definisi kajian, pennasalahan kajian, hipotesis kajian, objektif kajian, 
persoalan kajian, skop kajian dan kepentingan kajian. Isu yang akan dikaji oleh pengkaji 
ialah promosi acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 oleh Syarikat Alaric Production. 
1.1.1 Latar Belakang Pertandingan Ratu Cantik Miss Cheongsam 
Miss Cheongsam telah dimulakan pada tahun 1991 hingga 2012 dan juga dikenali 
sebagai pertandingan ratu cantik bagi masyarakat Cina di Malaysia dan Sarawak. Pada 
tahun 1991 hingga tahun 2004, Miss Cheongsam Sarawak dan Miss Cheongsam Petite 
Sarawak telah dianjurkan, Miss Cheongsam Malaysia pula telah beriangsung pada 
tahun 2005 hingga tahun 2008, manakala Miss Cheongsam Charity pula telah 
dianjurkan pada tahun 2009 hingga tahun 2011 (Sumber: 
www.misstourismpageant.comlcsmlorganiser/organiser.htm). Miss Cheongsam 
Malaysia 2012 akan beriangsung pada 4 Februari 2012 di Hotel Riverside Majestic oleh 
Syarikat Alaric Production. 
Syarikat Alaric Production telah menganjurkan pertandingan Miss Cheongsam selama 
22 tahun berturut-turut sebagai acara tahunan kemasyarakatan, amal dan meraikan 
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Tahun Baru Cina. Objektif menganjurkan acara Miss Cheongsam oleh Syarikat Alaric 
Production adalah seperti: 
• Mempromosikan kebudayaan Cina 
• Memupuk hubungan persahabatan di kalangan masyarakat Cina 
• Sebagai acara meraikan perayaan Tahun Baru Cina di Hotel Riverside Majestic 
• Menyediakan para peserta untuk menghadapi mas a depan 
Miss Cheongsam merupakan acara tahunan tradisional yang mempunyai daya tarikan, 
terkenal dan keunikan budaya pertandingan ratu cantik masyarakat Cina di Malaysia 
dan Sarawak. Biasanya, acara ini diadakan di Hotel Riverside Majestic sempena 
perayaan Tahun Baru Cina iaitu malam hari keempat belas bagi kalender Cina yang 
dikenali sebagai Chap Goh Mei. Chap Goh Mei merupakan hari terakhir bagi 
masyarakat Cina meraikan perayaan Tahun Baru Cina. Oi seluruh dunia, masyarakat 
Cina didapati mempunyai lebih daripada 100 dialek Cina yang berbeza. Oi Sarawak, 
dialek Cina adalah seperti Foochow, Hokkien, Hakka, Teochew, Heng Hwa, Hainan, 
Kantonis, dan sebagainya. 
Dalam acara Miss Cheongsam bukan sahaja peserta yang terlibat tetapi ibu bapa, 
masyarakat umum terutamanya masyarakat Cina di Sarawak telah banyak memberi 
sokongan dan galakkan dari segi kewangan dan seman gat kepada pihak penganjur 
dalam acara Miss Cheongsam. Selain peserta daripada Sarawak, acara Miss Cheongsam 
juga menarik minat peserta dan media dari Semenajung Malaysia dan Sabah. 
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Semasa pertandingan ratu cantik Miss Cheongsam, peserta perlu rnemperkenalkan diri, 
menunjukkan kreativiti sendiri dalam pemakaian Cheongsam, percakapan dalam dialek 
sendiri dan persembahan bakat. Semua peserta akan diberikan tiket dari lapangan 
terbang ke Kuching, penginapan hotel (tempat tinggal) dan tiga kali makan dalam sehari 
serta dijaga oleh pihak penganjur sepanjang masa berada di Kuching (Sumber: 
www.misstourismpageant.com/csm/pageantlpageant.htm). 
1.1.2 Latar Belakang Pertandingan Acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 
Logo 1.1: Logo Miss Cheongsam Malaysia 2012 
Miss Cheongsam Malaysia telah dimulakan sejak tahun 2005 hingga tahun 2008 dan 
merupakan satu pertandingan ratu cantik bagi masyarakat Cina di Malaysia. 
Pertandingan Miss Cheongsam Malaysia 2012 telah dianjurkan balik selepas dihentikan 
selama tiga tahun sejak 2008. Menurut infonnan penganjur iaitu Encik Alaric Soh, hal 
ini berlaku kerana gadis Sarawak meminta pihak penganjur untuk menganjurkan acara 
Miss Cheongsam Charity bagi memberikan peluang kepada mereka untuk menonjolkan 
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bakat dan minat mereka. Acara Miss Cheongsam Malaysia merupakan satu acara bagi 
gadis Cina di Malaysia. Manakala acara Miss Cheongsam Charity merupakan acara 
bagi gadis Cina di Sarawak. Dengan itu, acara Miss Cheongsam Malaysia yang akan 
datang akan berselang sam tahun dengan acara Miss Cheongsam Charity. Hal ini 
disebabkan gadis Sarawak dan gadis Malaysia memerlukan satu acara sedemikian dan 
juga disebabkan acara Miss Cheongsam tidak boleh dianjurkan dua kali dalam masa 
setahun. 
Pertandingan yang mula dianjurkan pada tahun 2005 adalah terbuka kepada semua 
gadis Malaysia berbangsa Cina yang belum berkahwin dan berusia an tara 18 tahun 
hingga 24 tahun dengan ketinggian lebih 163 senti meter (Sumber: 
www.thebomeopost.coml.. .lmiss-cheongsam-malaysia-makes-a-comeback). 
Menurut Encik Alaric Soh, beliau mengatakan bahawa acara Miss Cheongsam Malaysia 
2012 dianjurkan sebagai acara kemasyarakatan atau amal bagi mempromosikan 
kebudayaan Cina sempena meraikan perayaan Tahun Baru Cina di samping memupuk 
hubungan persahabatan yang lebih erat di kalangan masyarakat Cina. Selain itu, 
pertandingan ratu cantik ini juga bertujuan untuk mengumpul dana sebanyak RM50,000 
dan disumbangkan kepada lembaga pengurusan Sekolah Chung Hua Kuching No 1, 3 
dan 4. 
Acara pertandingan ratu cantik Miss Cheongsam Malaysia 2012 akan diadakan di Hotel 
Riverside Majestic pada 4 Februari 2012 sempena sambutan perayaan Tahun Baru Cina 
(Chap Goh Mei) iaitu hari ketiga belas bagi kalender Cina. Semua peserta perlu berada 
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di Kuching dari 30 lanuari hingga 5 Februari 2012 untuk membuat persediaan dalam 
pertandingan acara tersebut (rujuk pada Lampiran E). Dalam pertandingan Miss 
Cheongsam Malaysia 2012, peserta tidak perlu memakai baju renang. Semua pakaian 
peraduan akan disediakan oleh pihak penganjur kecuali pakaian Cheongsam. Para 
peserta perlu menyediakan pakaian Cheongsam sendiri sarna ada mereka bentuk dan 
membuat sendiri, pembelian atau sewa. Dengan mereka bentuk dan membuat 
Cheongsam sendiri, ia bertujuan untuk memberi pendedahan kepada para peserta untuk 
memahami lebih lanjut mengenai asal-usul pakaian tradisional Cina. 
Program bagi malam acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 akan bermula pada pukul 
7.30 malam hingga 11.00 malam (rujuk pada Lampiran F). Tetamu kehormat yang 
dijemput hadir dalam acara ini ialah Timbalan Menteri Kerja Raya merangkap Ahli 
Parlimen Stampin Datuk Yong Khoon Seng. 
1.1.2.1 Kelayakan Peserta dalam Pertandingan Miss Cheongsam Malaysia 2012 
Kelayakan peserta yang boleh terlibat dalam pertandingan ratu cantik Miss Cheongsam 
Malaysia 2012 adalah terbuka kepada semua gadis Malaysia berbangsa Cina yang 
belum berkahwin, berusia antara 17 hingga 25, boleh berkomunikasi dalam bahasa Cina 
dan minimum ketinggian 163 sentimeter (Sumber: 
www.misstourismpageant.comlcsmlentry/entry.htm). 
Menurut Encik Alaric Soh, beliau berharap dengan menganjurkan pertandingan Miss 
Cheongsam Malaysia 2012 akan menarik lebih ramai peserta di seluruh negara 
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terutamanya dari Sarawak. Para peserta akan dilatih dan diajar untuk 'catwalk' , 
persembahan pentas, solekan peribadi dan dandanan kecantikan oleh Encik Alaric Soh 
apabila terdapat peserta yang tidak berpengalaman dalam pertandingan ratu cantik Miss 
Cheongsam Malaysia 2012. Melalui penyertaan dalam pertandingan tersebut, pesel1a 
akan mendapat pengalaman baru, keyakinan diri dan mendapat rakan baru serta 
mempelajari sesuatu yang bennanfaat untuk masa depan mereka. 
1.1.2.2 Perkhidmatan atau Kemudahan yang Peserta Diperolehi 
Semua peserta akan diberikan tiket dari lapangan terbang ke Kuching, penginapan hotel 
(tempat tinggal) di Hotel Riverside Majestic, pengangkutan, tiga kali makan dalam 
sehari dan dijaga oleh pihak penganjur sepanjang masa berada di Kuching iaitu 30 
Januari hingga 5 Februari untuk persediaan dalam pertandingan acara Miss Cheongsam 
Malaysia 2012. 
1.1.2.3 Hadiah bagi Para Peserta 
Hadiah yang diberikan oleh Syarikat Alaric Production kepada para peserta iaitu 18... 
orang peserta yang menyertai pertandingan ratu cantik Miss Cheongsam Malaysia 2012 
(rujuk pada Lampiran G). Pemenang ratu (Winner, ~J§ ) dalam pertandingan Miss 
Cheong sam Malaysia 2012 akan menerima wang tunai sebanyak RM6,000 manakala 
johan (lsI Runner Up, ~-MIJ~£l) menerima RM3,000. Pemenang tempat kedua (2nd 
Runner Up, ~= mIJ ~£l) pula akan menerima hadiah sebanyak RM2,000 sementara 
pemenang temp at ketiga (3rd Runner Up, ~ = mlJ @.) akan menerima sebanyak 
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RM 1 ,000 dan pemenang tempat kempat (4th Runner Up, ~ IlY ;IJ ~£I.) akan membawa 
pulang sebanyak RM800. 
Terdapat juga lima gelaran subsidiari dianugerahkan sempena pertandingan Miss 
Cheongsam pada kali ini iaitu Rekaan Cheongsam Terbaik (Best Cheongsam, :lI11m.t 
f@!.i.iit), Ratu Berbakat (Miss Talent, ;;t~/J'~J1), Ratu Persahabatan (Miss Friendship, 
*,*/J"'~ii), Ratu Fotogenik (Miss Photogenic, Lfl/J... ~J3.) dan Ratu Personaliti (Miss 
Personality, ~ J9i IJ ... ~J1) kepada para peserta. Pemenang untuk Rekaan Cheongsam 
Terbaik akan menerima hadiah wang tunai sebanyak RM800, manakala pemenang Ratu 
Berbakat, Ratu Persahabatan, Ratu Fotogenik dan Ratu Personaliti masing-masing akan 
menerima hadiah wang tunai sebanyak RM500. Bagi peserta final is yang tidak 
memenangi mana-mana hadiah, mereka juga tidak pulang dengan tangan kosong 
apabila turut disediakan hadiah sagu hati berupa wang tunai RM300 (Sumber: 
www.misstourismpageant.com/csm/entry/entry.htm). 
1.1.2.4 Penajaan dalam Pertandingan Miss Cheongsam Malaysia 2012 
Menurut Encik Alaric Soh, terdapat beberapa penajaan yang membantu pihak penganjur 
(Syarikat Alaric Production) dalam pertandingan acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 
seperti Nairn Holdings Bhd, Hotel Riverside Majestic dan sebagainya. Nairn Holdings 
Bhd selaku penaja tunggal dalam pertandingan acara Miss Cheongsam Malaysia 2012 
yang telah menyumbang sebanyak RM50,000 kepada Sekolah Chung Hua No.1, 3 dan 
4 di Kuching. Penaja lain dalam acara ini ialah Hotel Riverside Majestic Kuching 
dengan memberikan potongan harga antara 20% hingga 30% dalam penginapan hotel 
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bagi peserta dan makam malam penonton yang menyaksikan acara Miss Cheongsam 
Malaysia 2012. Alaric's Beauty Academy, Lea Centre, Inspiration Alan Salon, dan 
Lady Jenn membantu dalam membuat rambut, menghias peserta pada malam 
pertandingan Miss Cheongsam Malaysia 2012. Diamond Press Sdn Bhd pula menaja 
dalam mencetak risalah dan tiket acara Miss Cheongsam Malaysia 2012. The Borneo 
Post dan See Hua Daily News selaku media rasmi . Semua penaja dalam acara ini akan 
mendapat nama pada surat khabar dan nama dengan logo pad a laman web, risalah dan 
tiket Miss Cheongsam Malaysia 2012. 
1.1.3 Latar Belakang Pertandingan Miss Cheongsam Charity 
Logo 1.2: Logo Miss Cheongsam Charity 
Miss Cheongsam Charity telah dimulakan sejak tahun 2009 hingga tahun 2011 dan 
merupakan satu pertandingan ratu cantik bagi masyarakat Cina di Sarawak. Acara 
pertandingan ratu cantik Miss Cheong sam Charity dianjurkan sebagai acara 
kemasyarakatan untuk mengumpul dana bagi Chung Hua Primary 1 to 6 dan Sarawak 
Hun Nam Siang T'ng. 
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Pertandingan akhir Miss Cheongsam Charity 20 II telah diadakan pada 16 Febrnari 
2011 sempena sam but an perayaan Tahun Barn Cina iaitu hari keempat belas sebelum 
meraikan perayaan Chap Gop Mei di Hotel Riverside Majestic . 
Peserta finalis dipilih berdasarkan personaliti, kecantikan, kepintaran dan paling penting 
ialah kesediaan mereka untuk menyumbang dalam kerja-kerja kebajikan. Kesemua 
peserta final is akan dibimbing secara professional dari segi imej, kecantikan dan 
personaliti serta diajar dari segi keyakinan, "catwalk" dan pergerakan diri atas pentas. 
Pemenang ratu dalam pertandingan Miss Cheongsam Charity 20 II akan menerima 
wang tunai sebanyak RM5,000 manakala johan menerima RM3,000. Pemenang tempat 
kedua pula akan menerima hadiah sebanyak RM2,000 sementara pemenang tempat 
ketiga akan menerima sebanyak RMl ,OOO dan pemenang tempat kempat akan 
membawa pulang sebanyak RM800 . Pemenang, johan dan juga tempat kedua 
berpeluang untuk melanjutkan pengajian pada peringkat Diploma Eksekutif dalam 
jurusan Hospitaliti dan Pelancongan di Universiti Kampus Sarawak (UCSI) dalam satu 
tahun sarna ada separnh mas a atau sepenuh masa. Yuran bagi pemenang ratu bemilai 
RMll,OOO akan dibayar sepenuhnya, naib johan akan menerima diskaun 50% bemilai 
RM5,500, dan tempat kedua akan menerima diskaun 30% bemilai RM3,300. 
Terdapat juga lima gelaran subsidiari dianugerahkan sempena pertandingan Miss 
Cheongsam Charity iaitu Cheongsam Terbaik (Best Cheongsam), Ratu Berbakat (Miss 
Talent), Ratu Amal (Miss Charity), Ratu Fotogenik (Miss Photogenic) dan Ratu 
Persahabatan (Miss Friendship) kepada para peserta. Pemenang untuk Cheongsam 
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